



























































































































































































  便益維持プラン（OptionⅠ : Maintenance of Benefit または MB
















 公的保有型個人年金口座プラン（OptionⅡ : Publicly−Held Individ-





















 個人年金口座付き二層プラン（OptionⅢ : Two−tired System with
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